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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Syaloom, Salam Sejahtera bagi kita semua. 
Om Swastyastu. 
 
Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI) 2015 adalah konferensi ilmiah tahunan 
ke-15 yang diselenggarakan oleh Kelompok Keahlian Informatika STEI Institut Teknologi 
Bandung bekerja sama dengan Universitas Klabat – Fakultas Ilmu Komputer sebagai co-host 
pelaksana. Sebagai forum ilmiah yang yang mempertemukan akademisi, peneliti, pengguna 
dari instansi pemerintah maupun swasta, dan pemerhati sistem informasi – informatika - 
teknologi informasi, KNSI 2015 menjadi wadah untuk berdiskusi dan bertukar informasi 
tentang perkembangan terbaru di bidang sistem informasi. Kegiatan ini dilakukan guna 
memajukan penelitian di bidang sistem informasi melalui pemaparan makalah dari para 
partisipan dari seluruh Indonesia. 
KNSI 2015 kali ini telah terkumpul sebanyak 340 paper dari berbagai institusi 
pendidikan dari seluruh Indonesia dan setelah hasil proses evaluasi dari pakar dibidangnya,  
terdapat  255 Paper yang akan dipresentasikan. Setiap paper telah melalui proses pemeriksaan 
yang ketat dan berulang guna peningkatan mutu KNSI 2015.  Setiap tahun kualitas dari karya 
ilmiah yang dihasilkan terus ditingkatkan dengan melibatkan para pakar dibidangnya untuk 
melakukan review dan komentar perbaikan terhadap setiap karya ilmiah yang dimasukkan.  
Tahun ini KNSI 2015 menggunakan Sistem Informasi easychair.org sebagai tool untuk 
mempermudah bagi pemakalah dan reviewer dalam memasukkan paper, evaluasi, revisi, dan 
distribusi  prosiding KNSI 2015. 
Atas nama panitia, saya, memberikan penghargaan terbaik kepada, para Administrator 
Universitas Klabat yang mendukung kegiatan ini, Reviewer yang telah bekerja keras dan 
cerdas, Keynote Speaker Prof. Benny Mutiara, Ph.D, sponsor-sponsor yang membantu 
menyukseskan acara ini, Pemerintah Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasai utara 
serta Dinas Pariwisata yang membantu mensukseskan kegiatan ini. Semoga usaha terbaik, 
dukungan, kerja keras dan cerdas untuk kesuksesan konferensi ini berlangsung 
berkesinambungan untuk memajukan pengetahuan teknologi  di bidang Sistem Informasi. 
Kami juga mengucapkan terima kasih bagi seluruh pemakalah yang turut serta 
mempresentasikan dan membagikan pengetahuan dalam konferensi ini.  
Awal kata dalam kegiatan KNSI 2015 ini adalah panitia telah mengusahakan yang 
terbaik untuk kesuksesan KNSI 2015, namun “Masih ada gading yang retak”- masih ada 
kekurangan yang tidak disengaja dalam kegiatan KNSI 2015 ini, kami memohon maaf. Mari 
kita bersama menyukseskan kegiatan Ilmiah tahunan ini (KNSI) menjadi lebih sempurna dan 
sukses.  Selamat datang dan selamat berkonferensi di Universitas Klabat. 
 
 
 
Ketua Pelaksana KNSI 2015 
 
Debby E. Sondakh, S.Kom, MT 
 v 
KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS KLABAT 
 
Yang terhormat Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang, , Pemerintah 
Kabupaten Minahasa Utara, Para Undangan, Keynote Speaker, Pemakalah dan Seluruh 
Peserta Konferensi Nasional Sistem Informasi 2015 sekalian. Puji Syukur kita haturkan dan 
panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tahun 2015 ini kami Universitas Klabat telah 
dipercayakan oleh Steering Committee Konferensi Nasional Sistem Informasi 2015 untuk  
menyelenggarakan Konferensi Nasional di Kampus kami.   Dengan kepercayaan yang 
diberikan ini kita dapat mengikuti pembukaan dan pemaparan hasil-hasil karya ilmiah di 
bidang Sistem Informasi, Informatika dan teknologi informasi di Bumi Nyiur melambai – 
Sulawesi Utara. Terima kasih juga atas kepercayaan dan kerjasama dari Kelompok Keilmuan 
Informatika – Institut Teknologi Bandung. 
Kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang sangat penting dan perlu didukung serta 
terus ditingkatkan agar kualitas karya ilmiah dari setiap pemakalah terus bertambah, karena 
kualitas karya ilmiah atau hasil penelitian yang baik dan berguna  pasti memberikan nilai 
yang tinggi bagi Institusi pendidikan dan berdampak pada kualitas dari setiap lulusan. 
Tentunya hal tersebut tidak lepas dari disiplin para civitas akademika dalam menjalankan 
proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, juga harus didukung oleh kecerdasan 
emosi dan kecerdasan spiritual.   
Universitas Klabat memiliki visi untuk menjadi “Research University”, dan kegiatan 
Konferensi ini adalah wujud dari visi yang ingin dicapai oleh Universitas klabat. Sebagai 
bentuk implementasi salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu “Penelitian” maka kegiatan 
konferensi ini menjadi wadah diseminasi hasil penelitian dan karya karya ilmiah yang dapat 
berguna bagi masyarakat /bangsa Indonesia. 
Tema konferensi ini adalah: “Bridging the Gap between Theories and Practices” 
adalah tema yang tepat dimana semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder) dalam Sistem 
Informasi yaitu Akademisi, Praktisi, Pemerintah, Profesional dan masyarakat dapat 
terintegrasi/terhubung dalam memanfaatkan teknologi informasi saat ini dengan efektif/sakti 
dan efisien/mangkus, serta memberikan manfaat untuk pembangunan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
Saya sebagai Rektor Universitas Klabat dan  Seluruh Civitas  Akademika Universitas 
klabat berharap Konferensi Nasional Sistem Informasi 2015 di Universitas Klabat akan 
memberikan manfaat positif  bagi pemakalah dan peserta sekalian. Penghargaan terdalam juga 
saya sampaikan kepada para sponsor pihak-pihak lain yang telah mendukung, para 
kontributor, atas dukungan mereka terhadap Konferensi Nasional ini. Untuk Rekan-rekan 
peneliti dan/atau praktisi dari seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat datang dan 
selamat mengikuti Konferensi Nasional Sistem Informasi 2015. 
 
Rektor Universitas Klabat, 
 
Amelius Tommy Mambu, Ph.D 
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JADWAL ACARA KNSI 2015 
HARI PERTAMA 
Hari: Kamis 
Tanggal: 26 Februari 2015 
 NO. WAKTU KEGIATAN 
1 07.30 - 08.00 Registrasi peserta 
2 08.00 - 09.15 
Upacara pembukaan:  
Gubernur Sulawesi Utara 
Menteri Pariwisata Republik Indonesia 
3 09.15 - 10.00 
Keynote speech: Prof. Dr. Achmad Benny Mutiara 
(Sekretaris Jenderal Asosiasi Perguruan Tinggi 
Ilmu Komputer (APTIKOM)) 
4 10.15 - 10.30 Break I: Persiapan Sesi Presentasi I 
5 10.30 - 12.00 Sesi Presentasi I 
6 12.00 - 13.30 Berdoa, Makan siang, Persiapan Sesi Presentasi II 
7 13.30 - 15.00 Sesi Presentasi II 
8 15.00 - 15.15 Break II: Persiapan Sesi Presentasi III 
9 15.15 - 16.45 Sesi Presentasi III 
 
HARI KEDUA 
Hari : Jumat 
Tanggal: 27 Februari 2015 
 NO. WAKTU KEGIATAN 
1 07.30 - 08.00 Registrasi peserta 
2 08.00 - 09.30 Sesi Presentasi IV 
3 09.30 – 11.30 Upacara Penutupan 
 
 
  HARI KETIGA 
Hari: Sabtu 
Tanggal: 28 Februari 2015 
Kegiatan wisata peserta KNSI 2015. (Diatur oleh pihak pengelola wisata di 
SULUT *) 
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Abstrak 
Web semantik adalah salah satu teknologi yang ditemukan oleh Tim Berners Lee dari W3C yang menawarkan 
cara baru yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi, memahami keterhubungan logis, maupun 
menyesuaikan terminologi dari data online yang terdistribusi dari berbagai sumber data.   Resource yang 
dipublikasi dari web semantik akan dibangun skema ontologi secara otomatis, sehingga aplikasi web tersebut 
mampu mencari, membagi, dan mengintegrasi seluruh informasi yang ada didalamnya dengan cara yang lebih 
mudah dan terintegrasi satu sama lain. Pemanfaatan web semantik dalam memeriksa kesamaan informasi yang 
ada dalam berbagai perangkat lunak berlisensi (Non-MIT) sudah banyak dilakukan. Hal ini untuk menghindari 
terjadinya pembajakan perangkat lunak yang saat ini sudah banyak terjadi. Pada jurnal ini dibahas menganai 
metode pemeriksaan kesamaan informasi melalui metadata yang berisi informasi tambahan dan keamanan 
mengenai perangkat lunak tersebut. Web semantik tersebut akan mengambil informasi dari perangkat lunak 
sumber dan dicocokkan dengan perangkat lunak hasil pembajakan melalui metadata-nya. Hal ini diperlukan 
keamanan tertentu dalam metadata agar raw data dari resource tersebut tidak mudah diubah. Ilustrasi dibuat 
untuk pengembangan metode dengan menggunakan fasilitas web semantik, pengecekkan metadata suatu 
software maupun file yang berlisensi (Non-MIT) akan lebih mudah, sehingga dapat menurunkan angka 
pembajakan file. 
 
Kata kunci : web semantik, metadata, Non-MIT, pembajakan, keamanan 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 
Peranan fasilitas teknologi informasi seperti 
komputer, laptop, notebook, smartphone, gadget 
banyak membantu pekerjaan manusia. Seluruh 
fasilitas yang disediakan perangkat elektronik 
tersebut dijembatani oleh perangkat lunak agar 
manusia dapat berinteraksi dua arah dengan 
perangkat itu sendiri. Perangkat lunak merupakan 
program yang disusun sebagai penjembatan interaksi 
antara manusia dengan komputer agar dapat 
menunjang suatu aktivitas manusia dan 
memprosesnya menjadi keluaran.  
Meningkatnya permintaan perangkat lunak yang 
berkualitas dan intensitas pengguna perangkat 
elektronik berbasis teknologi informasi, maka 
pengembang perangkat lunak pun berlomba-lomba 
untuk menciptakan perangkat lunak yang berkualitas 
dan bermanfaat. Adanya pengembangan perangkat 
lunak baru akan selalu diikuti oleh aktivitas 
pembajakan pada perangkat lunak yang berbayar.  
Berdasarkan International Data Cooperation (IDC) 
yang dipublikasikan pada April 2012, Indonesia 
masih menempati peringkat ke-11 dengan jumlah 
peredaran erangkat lunak bajakan sebesar 86%, 
dengan nilai kerugian mencapai 1,46 miliar dolar AS 
atau setara dengan 12,8 triliun rupiah. Pada sisi 
ekonomi, tingginya peredaran berbagai perangkat 
lunak bajakan di pasaran tidak saja menimbulkan 
kerugian finansial terhadap pendapatan produsen 
perangkat lunak, tapi juga kerugian pada negara 
karena hilangnya potensi pendapatan pajak negara 
serta adanya kerugian non finansial lainnya seperti 
hilangnya peluang kerja dan berkurangnya 
kreativitas membuat perangkat lunak itu sendiri,  
Saat ini, website merupakan media yang dapat 
memberikan informasi yang tidak terbatas, dengan 
seluruh informasi dari seluruh dunia berbasis pada 
web. Web dapat digunakan oleh pihak-pihak yang 
tidak bertanggung jawab untuk mengunggah file 
perangkat lunak yang sebelumnya telah dibajak 
untuk disebarkan kalangan luas sehingga file 
tersebut bersifat gratis dan berdampak kerugian 
materil dan non-materil kepada pembuat perangkat 
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lunak tersebut, sampai sekarang masih sedikit 
metode yang digunakan untuk pencegahan 
pengunggahan file ilegal tersebut secara langsung. 
Pemanfaatan web semantik dalam memeriksa 
kesamaan informasi yang ada dalam berbagai 
perangkat lunak berlisensi (Non-MIT) sudah banyak 
dilakukan. Metode pemeriksaan kesamaan informasi 
melalui metadata yang merupakan berisi informasi 
tambahan dan keamanan mengenai perangkat lunak 
tersebut yang disajikan berbantuan RDF maupun 
OWL. Web semantik tersebut akan mengambil 
informasi dari perangkat lunak sumber dan 
dicocokkan (Matching processed by Similarity) 
dengan perangkat lunak hasil pembajakan yang telah 
terunggah melalui metadata-nya. Perlunya 
keamanan tertentu dalam metadata agar raw data 
dari resource tersebut tidak mudah diubah atau 
dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung 
jawab.  
 
2. Penelitian Terkait 
 
Terdapat beberapa penelitian terkait yang 
sejalan dengan pambahasan untuk mendukung 
penelitian ini. Penelitian terkait yang dijadikan 
sumber dapat dijelaskan pada poin 2.1, 2.2 dan 2.3.  
 
2.1 A. Koutsomitropoulos, Dimitrios, dkk. 
Semantic Metadata Interoperability and 
Inference-Based Querying in Digital 
Repositories [1] 
 
Aplikasi metadata telah berkembang dalam 
waktu yang sangat terstruktur menjadi "gugusan 
informasi" tentang sumber daya digital sering 
membawa interpretasi semantik yang kuat. Hampir 
setiap cara semantik yang sedang dikomunikasikan 
dapat dibaca dan dimengerti pada suatu mesin. Pada 
saat yang sama, proses untuk mengubah 
metadata pengetahuan tersirat dalam deskripsi 
semantik web yang eksplisit dapat menjadi masalah 
dan tidak selalu jelas. Padaartikel ini mengacu pada  
standar Dublin Core untuk skema metadata yang 
sering muncul dalam repositori digital dan 
menyarankan ontologi OWL yang tepat untuk 
semantik web. Dalam proses ini dijelaskan cara 
mengatasi perbedaan yang tidak kompatibel dengan 
cara baru. Selain itu, ditunjuukkan potensi dan 
kebutuhan dari pendekatan ini dengan menunjukkan 
hasil pada ontologi yang dihasilkan dan dipakai 
dengan catatan metadata yang sebenarnya. 
Kesimpulan yang diambil adalah menyajikan 
prototipe kerja yang menyediakan berbasis inferensi 
query di atas repositori digital.  
Jurnal ini dapat memberikan bukti bahwa 
semantik web dapat meningkatkan kata kunci untuk 
pencarian tradisional, karena saat ini didukung 
dalam metodologi, setidaknya dalam dua cara: 
Pertama, dengan mengambil item dan lebih 
meningkatkan recall. Kedua, dengan mengambil 
hasil semantik lebih akurat (meningkatkan presisi). 
Kelayakan mengintegrasikan fasilitas tersebut dalam 
waktu digital repositori dan sistem informasi lainnya 
adalah diverifikasi oleh pengembangan dan 
penyebaran prototipe di atas repositori nyata 
instalasi. [1] 
 
2.2 M. Doerr, The CIDOC CRM – an Ontological 
Approach to Semantic Interoperability of 
Metadata [4] 
 
Jurnal ini menyajikan metodologi yang telah 
berhasil digunakan selama 7 tahun terakhir oleh 
Tim interdisipliner untuk menciptakan ClDOC 
Model Referensi Konseptual (CRM), ontologi 
tingkat tinggi untuk memungkinkan 
integrasi informasi untuk data warisan budaya dan 
korelasinya dengan perpustakaan dan informasi 
arsip. ClDOC CRM sekarang dalam proses untuk 
menjadi standar ISO. Jurnal ini membenarkan secara 
rinci metodologi dan desain oleh persyaratan 
fungsional dan memberikan contoh isinya. ClDOC 
CRM menganalisis konseptualisasi umum balik data 
dan struktur metadata untuk mendukung 
transformasi, mediasi dan penggabungan data. 
Dikatakan bahwa ontologi tersebut berbeda dengan 
sistem terminologis, dan harus dibangun dengan 
metodologi yang berbeda. Hal itu menunjukkan 
bahwa argumen ontologis dan epistemologis sama-
sama penting untuk desain yang efektif, khususnya 
ketika berhadapan dengan pengetahuan dari masa 
lalu dalam domain apapun. Hal ini diasumsikan 
bahwa metodologi disajikan dan tingkat atas 
ontologi yang berlaku dalam domain yang jauh lebih 
luas. 
 
2.3 Sulistyo-Basuki. Metadata, Deskripsi Serta 
Titik Aksesnya dan Indomarc. [6] 
 
Istilah metadata mulai sering muncul dalam 
literatur tentang Database Management Systems 
(DBMS) pada tahun 1980 an. Istilah tersebut 
digunakan untuk menggambarkan informasi yang 
diperlukan untuk mencatat karakteristik informasi 
yang terdapat pada pangkalan data. Banyak sumber 
yang mengartikan istilah metadata. Metadata dapat 
diartikan sumber, menunjukan lokasi dokumen, serta 
memberikan ringkasan yang diperlukan untuk 
memanfaat-kannya. Secara umum ada 3 bagian yang 
digunakan untuk membuat metadata sebagai sebuah 
paket informasi, dan penyandian (encoding) 
pembuatan deskripsi paket informasi, dan 
penyediaan akses terhadap deskripsi tersebut. Dalam 
makalah ini diuraikan mengenai konsep data dalam 
kaitannya dengan perpustakaan. Uraian meliputi 
definisi metadata, fungsi metadata, standar 
penyandian (encoding), cantuman bibliografis. 
surogat, metadata, penciptaan isi cantuman surogat, 
rancangan terhadap format metadata serta metadata 
dan standar metadata. [6] 
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3. Web Semantik 
 
Pengembangan web semantik [Berners-Lee, 
1999] beberapa hal yang dibutuhkan seperti : 
a. Mengembangkan bahasa dan terminologi. 
Bahasa digunakan untuk mengkespresikan 
sesuatu yang dapat membuat mesin lebih 
bisa memahami dengan meta-informasi 
untuk dokumen, sedangkan terminologi 
sebagaimana ontologi digunakan untuk 
mengekspresikan konsistensi dari semantik. 
b. Mengembangkan tools dan arsitektur baru 
yang menggunakan bahasa dan terminologi 
tersebut untuk mengakses, merubah dan 
integrasi informasi. 
c. Mengembangkan aplikasi yang 
memberikan sebuah tingkat pelayanan baru 
kepada pemakai dengan web semantik. 
Model yang akan digunakan untuk 
interoperabilitas dengan web semantik dan ontologi 
sebagai penunjang jaringan sistem produksi akan 
dimulai dengan lapis 1 (XML, XMLS) dan lapis 2 
(RDF, RDFS). [8] Arsitektur web semantik dapat 
dilihat pada Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Arsitektur Web Semantik 
 
XML bukan sebuah bahasa, dikatakan sebagai 
sebuah aturan sintaks untuk membuat bahasa 
markup yang lebih semantik pada domain tertentu. 
Instruksi semantik yang diberikan, maka 
pamahaman sebuah informasi semakin mudah. XML 
Schema (XMLS) adalah sebuah definisi dari XML 
untuk memberikan aturan untuk sebuah dokumen 
XML, seperti analoginya pada database 
konvensional adalah XMLS bagaikan data 
dictionary. [8] 
RDF adalah sebuah dasar untuk pemrosesan 
metadata, dengan metadata dalam web dapat 
dikodekan, dipertukaranan dan dipergunakan.  RDF 
Schema (RDFS) adalah sebuah lapisan di atas RDF, 
dan merupakan sebuah set standar sederhana dari 
sumber RDF yang memungkinkan untuk membuat 
vokabulari RDF sendiri. Model dari RDFS memiliki 
kemiripan dengan yang digunakan oleh object-
oriented, yaitu dengan memiliki class, relation, 
property dan instance. Class adalah kumpulan dari 
obyek yang memiliki kesamaan karakter. Relation 
adalah sifat hubungan antar class. Property adalah 
karakter dari sebuah class. Instances adalah sebuah 
objek yang merupakan anggota sebuah class. [8] 
Sebuah ontologi merupakan sesuatu yang 
formal, menjelaskan secara eksplisit sebuah konsep 
yang spesifik untuk saling berbagi pada domain 
khusus dalam sistem komputer (Gruber, 1995). 
Konsep ini mengacu kepada sesuatu yang abstrak, 
suatu pandangan dari hal nyata yang didefinisikan 
berelasi dengan konsep.  Proses interoperabilitas 
atau integrasi umumnya ada tiga cara untuk 
mengatasi perbedaan semantik dalam memanfaatkan 
konsep dari ontologi. Model pertama adalah dengan 
membuat ontologi yang dipahami secara bersama 
oleh semua sumber informasi. Model kedua adalah, 
setiap sumber informasi memiliki ontologi masing-
masing dan dalam proses interoperabilitas akan 
dilakukan maping dari satu ontologi ke ontologi 
lainnya. Model ketiga, adalah dengan 
mengembangkan common ontology, sehingga 
pemetaan hanya dilakukan antara sumber dan 
ontologi referensi. [8] 
 
4. Metadata 
 
Definisi yang diberikan oleh W3C (1998) 
menyatakan metadata sebagai mesin yang dapat 
memahami informasi tentang objek web serta 
menyatakan bahwa metadata dapat dikembangkan 
ke sumber daya elektronik (electronic resources) 
lainnya pada masa depan. Metadata biasanya terdiri 
atas himpunan unsur data, masing-masing elemen 
(unsur) mendeskripsi atribut sumber daya, 
manajemennya atau penggunaannya. Secara umum 
ada 3 bagian yang digunakan untuk membuat 
metadata bagi sebuah paket informasi yaitu 
penyandian (encoding), pembuatan deskripsi paket 
informasi dengan informasi lain yang diperlukan dan 
penyediaan akses terhadap deskripsi tersebut. [7] 
 
5. Dublin Core 
Dublin Core (Dublin Metadata Core Element 
Set) diciptakan untuk membuat himpunan elemen 
yang disepakati secara internasional yang dapat 
"diisi" oleh pembuat dokumen elektronik. Sebuah 
dokumen agar memiliki kemampuan swaindeks 
(self-indexed), maka sekumpulan elemen metadata 
perlu diidentifikasi sehingga setiap pembuat atau 
pencipta dokumen elektronik dapat menerapkannya 
pada dokumen elektronik yang diciptakannya. 
Berdasarkan sasaran sederhana itu, maka  muncul 
upaya menyusun himpunan deskripsi data untuk 
dokumen elektronik. Salah satu himpunan deskripsi 
elemen metadata itu adalah Dublin core yang 
dikembangkan oleh OCLC yang berpusat di Dublin, 
Ohio. 
Dublin Core menentukan 15 elemen metadata 
berupa judul, pencipta atau pembuat (creator), 
subjek (katakunci, kosakata terkendali dan 
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klasifikasi), deskripsi (abstrak dan deskripsi isi), 
penerbit, penyumbang (terkecuali pencipta), tahun, 
tipe (kategori sumber), format (HTML, Postscript), 
pengenal atau identifier (URL, untaian atau nomor 
yang digunakan untuk mengenali sumber), sumber ( 
dari mana asal usul sumber daya),  bahasa,  
hubungan atau kaitannya dengan sumber daya lain, 
cakupan sumberdaya (spasial dan atau karakteristik 
sumber daya), dan hak (hubungannya dengan 
pemberitahuan hak cipta). [2] 
 
6. Pendekatan Cracking 
 
Tujuan cracking adalah untuk membajak suatu 
sistem komputer untuk menggambil  keuntungan 
dengan merusak dan menghancurkan dengan 
motivasi tertentu. Sebagai contoh, cracking biasa 
dilakukan untuk menjadikan sebuah perangkat lunak 
berbayar yang diproteksi agar menjadi perangkat 
lunak gratis. 
 
6.1 Metode Proteksi Perangkat Lunak 
 
Berbagai macam perangkat lunak, dapat 
diidentifikasi metode-metode yang sering dipakai 
untuk memproteksi perangkat lunak tersebut, 
diantaranya : 
a. Nag Screen, merupakan bentuk proteksi 
yang paling sederhana dengan munculnya 
sebuah jendela kecil sebelum load program.  
b. Expiration, program ini akan habis masa 
berlakunya setelah waktu tertentu atau 
setelah dipakai sebanyak beberapa kali 
yang telah ditentukan.  
c. Commercial Strength Wrappers, banyak 
pengembang perangkat lunak melepas 
produknya dengan konsep mencoba 
sebelum membeli ditangani oleh sebuah 
wrapper yang memungkinkan pelanggan 
melakukan registrasi secara online. 
d. User Registration, program ini meminta 
pemakai untuk memasukkan kode 
registrasi/serial number yang didapat 
setelah melakukan registrasi ke alamat situs 
dari perangkat lunak yang dijalankan. 
e. Dongle (hardware) Protection, sebuah 
hardware lock disediakan bersama program 
yang berisi kunci unik atau beberapa fungsi 
API. [5] 
 
6.2 Metode Cracking 
 
6.2.1 Pendekatan Dead Listing 
 
Pengertian cracking dengan metode dead listing 
adalah dengan mendapatkan kode assembly dari 
source code sebuah perangkat lunak. Kebutuhan 
yang diperlukan untuk melakukan disassembly, yaitu 
proses pengubahan source code dari suatu file 
program ke bentuk kode assembly/mesin. Pada 
perkembangannya tools Win32 Disassembler 
(W32Dasm) sering dipakai oleh cracker. Tools 
tersebut dapat menterjemahkan  program ke bentuk 
kode assembly. Tipe file yang bisa diterjemah 
diantaranya exe, 386, com, cpl, drv, dll, fon, mpd, 
ocx, vbx, dan vxd. Perintah-perintah yang bisa 
dilakukan setelah itu adalah perintah Write, Modify 
dan Reassemble File. [6] 
 
6.2.2 Pendekatan Serial Fishing 
 
Teknik serial fishing adalah pencarian serial 
code. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan serial 
number pada file exe untuk membobol metode 
proteksi user registration. Selain itu teknik ini juga 
melakukan patching terhadap file exe untuk 
membobol proteksi nag screen. Pada teknik ini 
dilakukan pencarian serial number dengan cara 
mencari pada kode assembly dari sebuah file 
perangkat lunak, misalnya pada file exe. Perangkat 
lunak berbayar yang membutuhkan serial number 
dapat digunakan tanpa membeli serial number pada 
pengembang perangkat lunak tersebut dengan 
menggunakan cara ini. [3] 
 
7. Pembahasan 
 
File based-on document maupun non-document 
yang bersifat berbayar (Non-MIT), memiliki lisensi 
yang mengharuskan pengguna membayar lisensi 
untuk mengakses atau menggunakan file tersebut. 
File berbasis dokumen yang memiliki ekstensi 
(PDF, ataupun DOC) dan paket dokumen berbasis 
eksekusi (exe, bat, com, dll)  dapat memiliki celah 
yang sangat besar untuk diretas keamanan file-nya 
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 
Para cracker handal yang sudah banyak 
membajak perangkat lunak pasti sudah mengetahui 
celah-celah keamanan pada perangkat lunak untuk 
dibajak melalui metadata-nya. Ilustrasi dibuat untuk 
metode yang dikembangkan dengan menggunakan 
fasilitas web semantik, pengecekkan metadata suatu 
software maupun file yang berlisensi (Non-MIT) 
akan lebih mudah, sehingga dapat menurunkan 
angka pembajakan file.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Kegiatan User pada Perangkat Lunak 
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Gambar 2 merupakan kegiatan yang dapat 
dilakukan user terhadap perangkat lunak. Sebuah 
perangkat lunak berbayar yang bersumber dari suatu 
website perusahaan pengembang perangkat lunak 
dapat diperoleh versi percobaan. Versi ini 
memungkinkan user dapat mengunduh file secara 
gratis untuk mencoba fungsi dan fasilitas yang 
disediakan. Setelah user mengunduh file perangkat 
tersebut, user dapat meng-install dan mencobanya 
untuk jangka waktu yang sudah ditentukan, biasanya 
selama 30 hari setelah proses install. 
Apabila jangka waktu penggunaan perangkat 
lunak sudah habis, user yang baik akan membeli 
lisensi perangkat lunak apalagi digunakan untuk 
keperluan komersial untuk legalisasi perangkat 
lunak. User yang tidak baik (cracker) akan mencoba 
bagaimana perangkat lunak tersebut dapat digunakan 
kembali tanpa harus membeli lisensinya. Hal ini 
berakibat timbul pemikiran untuk meng-crack 
perangkat lunak tersebut dan ilustrasi dapat dilihat 
pada Gambar 3a dan 3b. 
 
 
 
 
 
 
 
      (3a)       (3b) 
 
Gambar 3a. Proses Unggah File Asli, 
3b. Proses Unggah File Crack 
 
Para cracker yang berhasil membajak perangkat 
lunak, biasanya akan mengunggah file ke 
website/blog yang berisi paket file perangkat lunak 
yang berbayar tetapi menjadi gratis. Hal ini 
dikarenakan adanya file yang berhasil di-crack oleh 
cracker tersebut untuk mendapatkan popularitas 
maupun outcome tambahan dari proses pembajakan 
perangkat lunak tersebut. Teknologi perkembangan 
website yang saat ini sudah mencapai web 3.0 (web 
semantik), sehingga dapat memungkinkan 
penyamaan terminologi maupun metadata matching 
or searching menjadi lebih akurat sehingga sangat 
bermanfaat bagi media pengamanan file berbasis 
web.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Korelasi Sistem dengan Class Ontology 
Berdasarkan Gambar 4, expert dapat 
membangun website sistem dengan ontology graph 
untuk membangun standarisasi metadata file dan 
korelasi antar entitas yang dimaksudkan untuk 
mempermudah sistem komputer atau website untuk 
mengidentifikasi korelasi antara terminologi dengan 
metadata dari file yang dimaksud dengan 
interoperability. Hal ini bertujuan agar metadata 
dari setiap file yang diunggah kedalam sistem dapat 
terstandarisasi sesuai dengan Dublin Core Metadata 
Initiative (DCMI) Terms. Sehingga sistem yang telah 
ter-embedded dengan semantik akan lebih mudah 
dalam melacak validitas file yang telah diunggah 
kedalam sistem dan sistem dapat melakukan 
benchmarking file dengan konsep similaritas data 
based on query yang diuji berdasarkan key-based, 
metadata-based, dan assembly-based matching. 
Gambar 5 merupakan satu contoh metadata file yang 
terdapat pada file berekstensi .mov atau yang 
termasuk dalam multimedia-based document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Metadata pada File .mov 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Perbandingan Struktur Metadata  
 
Berdasarkan Gambar 6, perangkat lunak asli 
dengan hasil crack. Proses matching metadata 
menggunakan web semantik yang cara kerjanya 
sebagai berikut : 
1. Membaca semua file metadata asli dari sebuah 
perangkat lunak yang telah diunggah. File 
tersebut bisa berupa text-based document (PDF, 
DOC, PPT, dll), multimedia-based 
document(MP3, MP4, dll), maupun executable 
file(exe, cpl, 386, dll). File yang dibaca adalah 
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file-file yang kemungkinan dapat menjadi 
sasaran para cracker. File tersebut berekstensi 
exe, 386, com, cpl, drv, dll, fon, mpd, ocx, vbx, 
dan vxd. 
2. Adanya teknologi web semantik, lakukan 
pemeriksaan kesamaan file metadata pada 
berbagai sumber web yang digunakan untuk 
mengunggah file crack. File yang disamakan 
adalah file yang juga berekstensi exe, 386, com, 
cpl, drv, dll, fon, mpd, ocx, vbx, dan vxd. 
3. Membandingkan file metadata asli dengan file 
metadata crack dengan cara membandingkan 
author, korporasi, dan waktu unggah, 
selanjutnya melakukan matching terhadap nama 
file yang diunggah (key based interoperability). 
Parameter utama yang digunakan sebagai 
standarisasi referensi yakni menggunakan 
Dublin Core metadata reference. 
4. Membandingkan secara detil elemen assembly 
dari file yang diunggah jika file yang diunggah 
merupakan file non-executable. Elemen yang 
dibandingkan adalah bahasa mesin dari file 
tersebut. Hal ini dikarenakan para cracker telah 
memodifikasi file asli dengan cara membongkar 
file tersebut. Sebagai contoh menyamakan 
address (dalam bentuk assembly) yang biasa 
diubah atau memeriksa apakah terdapat 
perubahan pada proteksi NOP. 
5. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan 
maka dapat dipastikan file yang diunggah 
tersebut merupakan file hasil crack. 
Berdasarkan hal tersebut, web yang digunakan 
untuk mengunggah file tersebut dapat diblokir.  
 
8. Kesimpulan dan Saran 
 
 Berdasarkan ilustrasi yang sudah dijelaskan 
pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwa web 
semantik dapat digunakan untuk membantu dalam 
meminimalisir pembajakan perangkat lunak. Web 
semantik dapat melakukan pemeriksaan file 
perangkat lunak yang diunggah pada sebuah 
website. Proses pemeriksaan tersebut dilakukan 
untuk melihat apakah file yang diunggah merupakan 
file hasil crack atau bukan sehingga web atau file 
yang diunggah tersebut dapat diblokir. Penelitian 
selanjutnya adalah mengimplementasikan 
pendekatan ini untuk mencegah seseorang ketika 
mengunggah crack perangkat lunak. 
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